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 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 
Claudio Fiaschi  P1 
Strumentazione di 
misura: PMM 8053 A Postazione P1 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 




Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P1 - Stazione di Tombolo, lungo la SS 1 
Aurelia. 
1,23 V/m 1,34 V/m 6 V/m 
1,07 V/m 1,13 V/m 6 V/m 
 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 
Claudio Fiaschi  P2 
 
Strumentazione di 
misura: PMM 8053 A Postazione P2 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P2 - Marina di Pisa, c/o abitazioni situate in 
prossimità del Porto. 
1,67 V/m 1,76 V/m 6 V/m 
1,52 V/m 1,54 V/m 6 V/m 
 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P3 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P3 - Putignano, lungo la SS 206. 
1,49 V/m  1,62 V/m 6 V/m 
1,30 V/m 1,43 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P4 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P4 - San Piero a Grado, c/o abitazioni site 
lungo via Livornese. 
1,01 V/m 1,06 V/m 6 V/m 
0,92 V/m 1,04 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P5 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P5 - Pisa, c/o abitazioni site in via Rindi, 
prossimità stadio “Arena Garibaldi”. 
1,24 V/m 1,34 V/m 6 V/m 
1,29 V/m 1,33 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P6 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P6 - Pisa, c/o abitazioni prospicienti il 
fiume Arno, fra il ponte del C.E.P. e quello 
sull’Aurelia. 
1,57 V/m 1,64 V/m 6 V/m 
1,60 V/m 2,26 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P7 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P7 - Pisa, c/o abitazioni prospicienti i binari 
ferroviari, site in via Possenti. 
1,74 V/m 1.83 V/m 6 V/m 
1,62 V/m 1.69 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P8 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P8 - Pisa, c/o piazzale centro commerciale 
Pisanova in via Cisanello. 
1,28 V/m 1,31 V/m 6 V/m 
1,21 V/m 1,23 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 
Claudio Fiaschi  P9 
 
Strumentazione di 
misura: PMM 8053 A Postazione P9 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P9 - Cascine Vecchie, lungo via del 
Gombo. 
0,99 V/m 1,09 V/m 6 V/m 
0,88 V/m 0,93 V/m 6 V/m 
 
 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P10 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P10 - Tirrenia, c/o abitazioni site in via del 
Bossolo. 
0,84 V/m 0,92 V/m 6 V/m 
0,74 V/m 0,94 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 




misura: PMM 8053 A Postazione P11 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P11 - Calambrone, c/o teatro all’aperto sito 
in via Fabrizio de Andrè. 
1,03 V/m 1,10 V/m 6 V/m 
0,91 V/m 0,93 V/m 6 V/m 
 Appendice B - 
Report di Misura 
Valutazione dei livelli di Campo Elettromagnetico, presenti su area vasta (base comunale), 
generati dalle stazioni fisse per la telefonia mobile 
 





misura: PMM 8053 A Postazione P12 
Sonda Utilizzata: Sensore isotropico di campo elettrico modello EP 330 
Fenomeno osservato: Campo Elettrico (E)  
RILIEVO CARTOGRAFICO 
 
ANDAMENTO TEMPORALE MISURA 
FASCIA ORARIA A (10.00 – 13.00) FASCIA ORARIA B (18.00 – 22.00) 
 
DATI RILEVATI 
Posizione di Misura Valore RMS Valore MAX  Limite Normativo 
P12 - Pisa, c/o Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione (DII), via Caruso 6. 
0,36 V/m 0,43 V/m 6 V/m 
0,41 V/m 0,46 V/m 6 V/m 
 
